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ABSTRAK 
KB merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan 
angka kelahiran, khususnya pada pasangan usia subur dengan ikut serta dalam program 
KB pasangan usia subur dapat mengatur jarak kelahiran. Salah satu yang mempengaruhi 
pasangan usia subur ikut serta dalam program berencana adalah tingkat pendidikan dan 
tingkat pengetahuan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan dan 
tingkat pengetahuan tentang KB pada pasangan usia subur di Dusun Sawah Laut Desa 
Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik. 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan usia subur di 
Dusun Sawah Desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik sebanyak 91 
responden dan pengambilan sam pel dilakukan dengan cara total sampling. 
Hasil dari penelitian dengan 91 responden adalah sebanyak 52 (57%) responden 
berpendidikan dasar dan 33 (36 %) responden berpendidikan menengah terakhir sebanyak 
6 (7 %) responden berpendidikan tinggi. Sedangkan untuk tingkat pengetahuan tentang 
KB 61 (67 %) responden berpengetahuan buruk dan 21 (23 %) responden berpengetahuan 
cukup sisanya 9 ( 10 %) berpengetahuan baik. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasangan usia subur 
di Dusun Sawah Laut Desa Sawah Mulya Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik 
berpendidikan dasar dan berpengetahuan rendah, untuk menyikapi itu diharapkan 
pasangan usia subur selalu ikut serta dalam penyuluhan - penyuluhan yang diadakan oleh 
pihak petugas kesehatan dan berusaha sendiri mencari pengetahuan baik melalui media 
TV, Radio maupun majalah- majalah kesehatan. 
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